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　 　種　類　　　　　　　　　 　学　名 　科　名
1 アマドコロ Polygonatum odoratum ユリ科
2 アロエ Aloe arborescens アロエ科
3 オオバコ Plantago asiatica オオバコ科
4 カキ（生葉） Diospyros kaki カキノキ科
5 カキ茶 Diospyros kaki カキノキ科
6 カタバミ Oxalis cornicalata カタバミ科
7 カラスノエンドウ Vicia angustifolia マメ科
8 シロツメクサ Trifolium repens マメ科
9 ゲンゲ Astragalus sinicus マメ科
10 タネツケバナ Cardamine scutata アブラナ科
11 タラノメ Aralia elata ウコギ科
12 ツクシ Equisetum arvense トクサ科
13 ツバキ Camellia japonica ツバキ科
14 ツユクサ Commeline communis ツヤクサ科
15 ナンテン Nandina domestica メギ科
16 ノビル Allium macrostemon ユリ科
17 ハコベ Stellaria media ナデシコ科
18 フキ Petasites japonicas キク科
19 マツバ Pinus thunbergii マツ科
20 ヨメナ Aster yomena キク科
21 アザミ Cirsium japonicum キク科
22 ゲンノショウコ Geranium thunbergii フウロソウ科
23 コゴミ Matteuccia atruiopteris オシダ科
24 コシャク Anthriscus sylyestris セリ科
25 ミツバ Cryptotaenia canadensis セリ科
26 イタドリ Fallopia japonica タデ科
27 ウド Aralia cordata ウコギ科
28 ゼンマイ Osmunda japonica ゼンマイ科
29 ダイモンジソウ Saxifraga fortunei ユキノシタ科
30 ツルデマリ Hydrangea petiolaris ユキノシタ科
31 ホオバ Magnolia obovata モクレン科
32 ワラビ Pteridium aquilinum コバノイシカクバ科
33 ギョウジャニンニク Allium victorialis ユリ科
34 サンショウ Zanthoxylum piperitum ミカン科
35 セリ Oenanthe javanica セリ科
36 チャ（生葉） Camellia sinensis ツバキ科
37 レモンバーム Melissa officinalis シソ科
38 カキドオシ Glechoma hederacea シソ科
39 ギシギシ Rumex japonicus タデ科
40 スイバ Rumex acetosa タデ科
41 スミレ Viola mandshurica スミレ科
42 タンポポ Taraxacum　officinate キク科
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43 チドメグサ Hydrocotyle　sibthorpioides セリ科
44 ツワブキ Farfugium japonicum キク科
45 ドクダミ Houttuynia cordata ドクダミ科
46 ハス Nelumbo nucifera ハス科
47 ハルジオン Erigeron philadelphicus キク科
48 ヒルガオ Calystegia　japonica ヒルガオ科
49 ヒマワリ Helianthus annuus キク科
50 ヒメオドリコソウ Lamium purpureum シソ科
51 ヨモギ Artemisia princeps キク科
52 カブ（葉） Brassica rapa アブラナ科
53 セロリ Apium graveolens セリ科
54 タマネギ Allium cepa ユリ科
55 ネギ Allium fistulosum ユリ科
56 パセリ Petroselium crispum セリ科
1～ 20は、自宅周辺（福井県大野市松丸）で採取したもの　　　　　　21～ 25は、福井県永平寺町山王周辺で採取したもの
26～ 32は、福井県勝山市北谷町杉山周辺で採取したもの　　　　　　 33～ 37は、福井県丹生郡越前町周辺で採取したもの
38～ 51は、短期大学周辺（福井県福井市天池町）で採取したもの　 　52～ 56は、市販品のもの
表２　試料とした香辛料
品名 学名 科名
1 アニス Pimpinella anisum シソ科
2 ウーシャンフェ 注 1）
3 オレガノ Origanum vulgare シソ科
4 カルダモン Elettaria cardamomum ショウガ科
5 クミン Cuminum cyminum セリ科
6 コリアンダー Coriandrum sativum セリ科
7 ローズマリー Rosmarinus officinalis シソ科
8 クローブ Syzygium aromaticum フトモモ科
9 スペアミント Mentha spicata シソ科
10 タイム Thymus vulgaris シソ科
11 タラゴン Artemisia dracunculus キク科
12 セージ Salvia officinalis シソ科
13 ディルシード Anethum graveolens セリ科
14 ナツメグ Myristica fragrans ニクズク科
15 ローリエ Laurus nobilis クスノキ科
16 キャラウェイ Carum carvi セリ科
17 スターアニス Illicium verum シキミ科








































































　 　 A B C D
0.1M リン酸緩衝液（pH6.5） 5.0ml ○ ○ ○ ○
L-DOPA溶液 2.0ml ○ ○ ○ ○
DMSO 0.25ml ○ ○ ○ ○
試料液（A.B は緩衝液） 1.0ml × × ○ ○
25℃、15分間保温
チロシナーゼ酵素溶液 0.25ml ○ × ○ ×



























　 種類 阻害率（％） 　 種類 阻害率（％）
1 アマドコロ 17.9± 11.4 29 ダイモンジソウ 56.1± 14.9
2 アロエ 18.9± 1.5 30 ツルデマリ 14.6± 1.8
3 オオバコ 20.7± 5.4 31 ホオバ 35.5± 2.8
4 カキ（生葉） 89.7± 0.8 32 ワラビ 0.0± 0.0
5 カキ茶 77.0± 0.5 33 ギョウジャニンニク 16.4± 1.3
6 カタバミ 59.4± 1.9 34 サンショウ 0.0± 0.0
7 カラスノエンドウ 47.4± 3.4 35 セリ 0.0± 0.0
8 シロツメクサ 0.0± 0.0 36 チャ（生葉） 57.8± 1.7
9 ゲンゲ 36.1± 1.5 37 レモンバーム 0.0± 0.0
10 タネツケバナ 23.4± 2.4 38 カキドオシ 53.5± 7.8
11 タラノメ 0.0± 0.0 39 ギシギシ 54.7± 4.3
12 ツクシ 14.9± 1.7 40 スイバ 33.2± 1.2
13 ツバキ 0.0± 0.0 41 スミレ 17.6± 2.5
14 ツユクサ 18.4± 3.1 42 タンポポ 0.0± 0.0
15 ナンテン 89.4± 0.8 43 チドメグサ 22.8± 2.2
16 ノビル 16.6± 2.7 44 ツワブキ 15.7± 2.0
17 ハコベ 18.1± 4.2 45 ドクダミ 52.9± 3.9
18 フキ 0.0± 0.0 46 ハス 61.7± 1.0
19 マツバ 71.8± 1.8 47 ハルジオン 0.0± 0.
20 ヨメナ 0.0± 0.0 48 ヒルガオ 0.0± 0.0
21 アザミ 0.0± 0.0 49 ヒマワリ 0.0± 0.0
22 ゲンノショウコ 11.7± 6.1 50 ヒメオドリコソウ 32.0± 2.6
23 コゴミ 27.0± 5.0 51 ヨモギ 0.0± 0.0
24 コシャク 19.7± 4.2 52 カブ（葉） 11.7± 1.4
25 ミツバ 0.0± 0.0 53 セロリ 9.7± 1.2
26 イタドリ 13.8± 0.2 54 タマネギ 19.7± 2.8
27 ウド 0.0± 0.0 55 ネギ 15.4± 0.9




















































　 種類 阻害率（％） 　 種類 阻害率（％）
1 アニス 65.5± 2.9 10 タイム 44.0± 10.3
2 ウーシャンフェ 66.0± 1.6 11 タラゴン 56.7± 4.5
3 オレガノ 82.9± 8.1 12 セージ 66.3± 4.6
4 カルダモン 19.5± 0.5 13 ディルシード 35.1± 0.9
5 クミン 0.0± 0.0 14 ナツメグ 0.0± 0.0
6 コリアンダー 0.0± 0.0 15 ローリエ 0.0± 0.0
7 ローズマリー 49.1± 5.5 16 キャラウェイ 32.8± 2.0
8 クローブ 79.2± 5.5 17 スターアニス 0.0± 0.0




















種類 計算上 　 測定値
18 カキ（生葉）・オレガノ 86.3 → 43.1± 0.8
19 カキ（生葉）・スペアミント 84.8 → 60.5± 2.7
20 カキ（生葉）・クローブ 83.8 → 75.3± 1.1
21 カキ（生葉）・セージ 77.9 → 33.6± 7.2
　値は、平均値（３回測定）±標準偏差で示した。
表７　香辛料の相乗効果によるチロシナーゼ阻害活性（阻害率％）
　 種類 計算上 　 測定値
22 オレガノ・スペアミント 81.5 → 63.3± 2.4
23 オレガノ・クローブ 80.4 → 75.5± 0.6
24 オレガノ・セージ 74.6 → 79.5± 7.9
25 スペアミント・クローブ 78.9 → 76.5± 1.6
26 スペアミント・セージ 78.9 → 63.8± 0.6










4 カキ（生葉） 87.4± 1.0 33.8± 2.7 12.5± 2.3
　値は、平均値（３回測定）±標準偏差で示した。
表８　2 倍、5 倍希釈液のチロシナーゼ阻害率
　 種類 原液 2倍希釈 5倍希釈
4 カキ（生葉） 89.7± 0.8 59.7± 1.3 31.2± 1.5
5 カキ（茶） 77.0± 0.5 64.3± 2.4 49.1± 8.4
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